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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan penjualan telah 
dilakukan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan tujuan perusahaan dan 
pengendalian terhadap kegiatan dalam fungsi penjualan, agar perusahaan dapat berjalan 
secara efektif dan efisien. Maka perlu dilakukan audit operasional atas fungsi penjualan 
tersebut, yang mencangkup kebijaksanaan perusahaan, evaluasi pelaksanaan dan 
tindakan atas pelaksanaan yang berada di bawah standar untuk mencegah adanya 
tindakan yang berdampak tidak terpenuhinya kegiatan penjualan. Perusahaan menyadari 
pentingnya pengendalian terhadap kegiatan penjualan yang dilakukan, yang dapat 
memperbaruhi pendapatan dan kemajuan perusahaan, walaupun masih terdapat beberapa 
kelemahan yang perlu diperhatikan perusahaan, yang dapat mengurangi tingkat 
efektivitas dan efisiensi perusahaan. Jenis penelitian ini yang dilakukan adalah kualitatif 
yang dilaksanakan PT. Batik Semar Cabang Jakarta, yang menggunakan data primer 
dimana data yang dihasilkan adalah data deskriptif. Mengenai hasil pemeriksaan atas 
audit operasional yang dilaksanakan pada dengan menggunakan beberapa sumber buku, 
data, wawancara, observasi dan kuesioner untuk menemukan kelemahan pada 
perusahaan. PT. Batik Semar Cabang Jakarta merupakan perusahaan bergerak dibidang 
produksi Batik, terdapat kelemahan dalam perusahaan yang mengakibatkan tidak 
mencapai target penjualan. Disimpulkan bahwa proses penjualan cukup baik, penulis 
memberikan saran yang dapat dipertimbangkan, supaya meningkatkan efesiensi dan 
efektivitasnya. 
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